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ABSTRACT
ABSTRAK
Hiperkolesterolemiamerupakansuatukeadaankolesteroldalamtubuhsudahmelebihikadar normal dalamdarah.
Penelitiandenganjudulaktivitasekstraketilasetatdaunsirihmerah (Piper crocatum Ruiz &Pav.)
inibertujuanuntukmengetahuiaktivitasdandosisefektif 50%
(ED50)ekstraketilasetatdaunsirihmerahterhadappenurunankadarkolesterol total darahtikusputih (Rattusnorvegicus) jantan strain
Wistar.Penelitianinimenggunakanrancanganpretest posttestwith control group design,
pengelompokanhewancobaberdasarkanrancanganacaksederhanadandibagidalam 5 kelompok (n=5 ekor )yaitukontrolnegatif,
kontrolpositif, kelompokekstraketilasetatdaunsirihmerah (E2ADSM) 0,5 g/KgBB,E2ADSM 1 g/KgBB, dan E2ADSM 2 g/KgBB.
Pengukurankadarkolesterol total darahtikusdilakukanpadahari ke-15 (pretest) danhari ke-23 (postest). Data dianalisadenganujione
way ANOVA danregresiprobituntukmendapatkan ED50.Ujistatistik ANOVA menunjukkanbahwaterdapatperbedaan yang
signifikanpadapersenproteksiantarkelompokhewancobayaitu p=0.005 (p
